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Р ы н ок  в его к л асси ч еском  п о н и м ан и и  является  сам оор ган и зую щ ей ся  структурой , 
р азви ти е которой  п р ои сходи т под  воздей стви ем  о бъ ек ти вн ы х эк он ом и ч еск и х закон ов 
(закона стои м ости , закон а сп роса и п редлож ен и я, закон а кон курен ц и и  др.). Н а оп р ед е­
л ен н ом  этап е р азви ти я общ ества сти хи й н ы й  сам оор ган и зую щ и й ся  р ы н о к  п ер естает у д о ­
вл етвор ять его и н тересам , и государ ство  н ач и н ает р егул и р ов ать п р оц ессы  ф ун к ц и о н и р о ­
вания р ы н к а в целом  и р азви ти я его отдел ьн ы х элем ен тов. В м еш ател ьство  государ ства в 
сф ер у обм ен а, как правило, связано с р еш ен и ем  задачи  уси лен и я соц и ал ьн ой  ори ен тац и и  
ры н ка и п ер ер асп р едел ен и я доходов его эк о н о м и ч еск и х  агентов.
Н ауч н о-обосн ован н ая стратеги я государ ствен н ого  р егули р ован и я ры н ка о б есп еч и ­
вает усл ови я  п овы ш ен и я эф ф екти вн ости  и устой ч и вости  обсл уж и ваем ой  им со ц и ал ьн о ­
экон ом и ч еской  си стем ы , но ош и бки , д о п ущ ен н ы е в определен и и  п ер сп екти в разви ти я 
ры н ка, м огут пр и вести  к д и сбал ан су  разви ти я о тдел ьн ы х элем ен тов си стем ы  и серьезн ы м  
д еф ор м ац и я м  восп р ои звод ствен н ого  процесса. П оск ол ьк у п осл едстви я  вм еш ательства 
государ ства  в сф ер у р ы н оч н ы х отнош ени й  носят, как прави л о, д ол госр оч н ы й  характер , а 
его ф ун кци и  р егулятора и м ею т объ ек ти вн ы й  характер , правом ерно вести р еч ь о в о зм о ж ­
н ости  ф орм и р ован и я стратеги и  р азви ти я ры н ка как элем ен та си стем ы  общ ествен н ого 
восп рои зводства. В этой  связи  стр атеги ч ескую  цель р азви ти я р еги он ал ьн ого  п р о д о во л ь­
ствен н ого р ы н ка м ож но оп редели ть как  обесп еч ен и е устой ч и вости  восп р ои звод ствен н ы х 
п р оц ессов в экон ом и к е р еги он а и обесп еч ен и е его п р од овол ьствен н ой  безопасн ости . 
Д ости ж ен и е стр атеги ч еской  цели тр ебует  реш ен и я так и х  задач:
-  н ар ащ и ван и е р есур сн ого п отен ц и ал а п р ои зводи телей  и пер ер аботч и ков сел ь­
скохозяй ствен н ой  п родукци и  и п овы ш ен и е эф ф екти вн ости  его и спол ьзован и я;
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-  вн едрен и е и н н ов ац и он н ы х техн ол оги й , обесп еч и ваю щ и х рост урож ай н ости  
сел ьск охозя й ств ен н ы х культур  и п р од ук ти вн о сти  скота и птицы , п овы ш ен и е качества 
п р ои зводи м ой  п родукци и  и сн и ж ен и е ее себестои м ости ;
-  п овы ш ен и е кон кур ен тосп особн ости  п р од овол ьствен н ы х товаров отеч ествен н ого 
п р ои зводства и п р оти востоян и е эксп ан си и  Китая;
-  п овы ш ен и е гл уби н ы  п ер ер аботки  сельскохозяй ствен н ой  продукци и  п р ед п р и я ­
ти ям и  р еги он а и расш и р ен и е ассор ти м ен та п р ои звод и м ы х п р од овол ьствен н ы х товаров;
-  обесп еч ен и е сбалан си рован н ого  р азви ти я м елк о- и к р уп н отов ар н ы х ф орм  сел ь­
скохозяй ствен н ого  п р ои зводства с ц ел ен ап равл ен н ой  ори ен тац и ей  на повы ш ен и е уровня 
его кон цен трац и и ;
-  п овы ш ен и е качества тр уд ового  п отен ц и ал а р еги он а за  сч ет разви ти я си стем ы  
н еп р ер ы вн ого образован и я и сти м ул и р ован и я п р и тока квал и ф и ц и р ован н ы х кадров из 
д р уги х р еги он ов;
-  модернизация м атериально-технической базы  объектов ры ночной инф раструкту­
ры  с целью  сокращ ения потерь продукции и ее потребительских свойств, м иним изации из­
держ ек обращ ения и повы ш ения доступности потребителям  продовольственны х товаров;
-  повы ш ен и е бл агосостояни я населени я р еги он а, его ж и зн ен н ого  уровн я  и п л а­
теж есп особн ости  и др.
М ногообразие ф акторов, влияю щ и х на развитие продовольственного ры нка, вы сокий 
уровень рисков и неопределенности, присущ ий сельскохозяйственном у производству реги о­
на, невы сокие тем пы  эконом ического роста России и ее зависим ость от цен на энергоносите­
ли объективно обуславливаю т исследование сценариев развития продовольственного ры нка 
А м урской области. Разработка сценариев позволит рассм отреть альтернативны е варианты  
развития региональной продовольственного ры нка в зависим ости от возм ож ны х собы тий в 
условиях долгосрочного действия трансф орм ационны х структурны х сдвигов.
П есси м и сти ч н ы й  вар и ан т р азви ти я предлагается  оп и сы вать через р еали зац и ю  
и н ер ц и он н ого сцен ари я, п р ед п ол агаю щ его  сохран ен и е сущ ествую щ и х тен ден ц и й  ф ун к ­
ц и он и рован и я р еги он а и н евозм ож н ости  д оп ол н и тел ьн ого  ф и н ан си рован и я м ер о п р и я ­
тий по и зм ен ен и ю  слож и вш егося  полож ени я. Э тот сцен ари й  р еали зуется  в усл о ви я х  о б ъ ­
екти вн ого зап азды ван и я в обесп еч ен и и  сбалан си рован н ости  р азви ти я элем ен тов со ц и ­
альн о-эко н ом и ч еской  си стем ы  р еги он а в си л у отсутстви я  д остаточ н ого  ф и нан сового 
обесп ечен и я м еропри яти й  по государ ств ен н ом у р егули р ован и ю  восп р ои звод ствен н ы х 
проц ессов. Он харак тер и зуется  п р еобл адан и ем  пасси вн ой  м одели  п оведен и я б и зн еса в 
отнош ени и  и н вести ц и он н ого  и и н н овац и он н ого разви ти я; отказом  от реали зац и и  д о л г о ­
ср оч н ы х м асш табн ы х и н ф р астр ук тур н ы х п роектов и соц и ал ьн ы х п рограм м  с участи ем  
государ ства, позвол я ю щ и х снять сущ ествую щ и е огр ан и ч ен и я разви ти я эконом и к и ; с о ­
хран ен и ем  эк он ом и ч еск ой  ди ф ф ер ен ц и ац и и  н асел ени я и н и зкого уровн я его доходов. 
П ри р еали зац и и  и н ер ц и он н ого  сцен ари я разви ти я слож и вш аяся  стр уктур а п р о д о во л ь­
ствен н ого р ы н ка А м ур ск о й  области  п р акти ч ески  будет закон серви р ован а, а утр ата  к о н к у­
рен тн ы х пози ци й  в о бр абаты ваю щ и х отр асл ях п р и ведет к том у, что они не будут со о твет­
ствовать д и н ам и ке разви ти я сельского хозяй ства, что пр и ведет к р о сту  зави си м ости  р е ги ­
она от п оставок продукци и  и з-за р убеж а или д р уги х  реги он ов.
Б азовы й  сцен ари й  разви ти я опи рается  на п ри н яты е в 2012 г. «С тратеги ю  со ц и ал ь­
н о-эк он ом и ч еского  разви ти я А м ур ск о й  области  на п ер и од  до  2025 г.» и целевую  п р о ­
гр ам м у «Разви ти е сельского хозяй ства  и р егул и р ов ан и е ры н ков сельскохозяй ствен н ой  
продукци и , сы рья и п р од овол ьстви я  А м ур ск о й  области  на 2 0 13-20 20  годы ». Р еал и зац и я 
дан н ого  сцен ари я п р едп ол агает сн яти е огр ан и ч ен и й  и н ер ц и он н ого разви ти я за счет: 
реали зац и и  кон кур ен тн ого  потен ци ала в сельскохозяй ствен н ом  и обр абаты ваю щ ем  
ком п л ексах  и вы делен и я зн ач и тел ьн ы х ф и н ан сов ы х р есурсов для уск орен н ого  со ц и ал ь­
н о-эк он ом и ч еского  р азви ти я области ; м асш табн ы х и н вести ц и он н ы х вл ож ен и й  в м о д ер ­
н и заци ю  и н ф р астр ук тур ы  реги он а; создан и я и н сти тутов разви ти я р еги он ов Д альн его  В о ­
стока и т.д. В р езул ьтате р еали зац и и  базового сцен ари я п р ои зой д ут ул уч ш ен и е и н в ести ­
ци он н ого кли м ата, угл убл ен и е д и вер си ф и к ац и и  экон ом и к и , п овы ш ен и е тем п ов и к а ч е­
ства экон ом и ч еского  роста, рост ч и сл а р абоч и х м ест, повы ш ен и е уровн я ж и зн и  населени я 
и его бл агосостояни я. Д ан н ы й  сцен ари й  предпол агает сущ ествен н ы й  р ост уровн я сам о ­
обесп еч ен н ости  р еги он а основны м и  продук там и  пи тан и я и р ост уровн я п р о д о во л ьствен ­
ной безопасн ости  региона.
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О п ти м и сти ч н ы й  сцен ари й  разви ти я п р ед усм атр и вает н ар я д у с увели ч ен и ем  м ас­
ш табов государ ствен н ой  п оддер ж к и  р ост и н вести ц и он н ой  п р и вл екател ьн ости  р еги он а и 
п р и ход  кр уп н ого отеч ествен н ого и зар убеж н ого  кап и тала с целью  р еали зац и и  зн ач и м ы х 
и н вести ц и он н ы х проектов в р азл и ч н ы х отрасл ях экон ом и к и  реги он а, в том  ч и сл е в п р о ­
и зводстве и пер ер аботке сельскохозяй ствен н ой  п родук ци и , п р ои звод стве п р о д о во л ь­
ствен н ы х товар ов и в сф ере обсл уж и ван и я п р од овол ьствен н ого  товар ообор ота. Д анн ы й  
сцен ари й  п р ед усм атр и вает р азви ти е государ ств ен н о-ч астн ого  п артн ерства, ори ен тац и ю  
на и н н овац и он н о-и н вести ц и он н ую  м одель разви ти я, создан и е п р ед п осы л ок  для ф о р м и ­
рован и я р еги он ал ьн ы х структур  кластерного типа, ком п л ексн о е р азви ти е сел ьск и х тер р и ­
торий. П ри так ом  сцен ари и  реги он  вы ходи т на п ол н ое сам ообесп еч ен и е тем и  ви дам и  
п р од овол ьствен н ы х товаров, п р ои зводство котор ы х я вляется  для области  тр ад и ц и он н ы м .
П оскольку региональны й продовольственны й ры нок представляет собой слож ную  
структуру, то стратегия его развития будет представлять собой совокупность стратегий разви­
тия его отдельны х элементов. К лю чевы м  звеном  в стратегическом  планировании развития 
регионального продовольственного ры нка является прогнозирование его ресурсной базы. 
П рогнозная оценка объем ов производства основны х видов сельскохозяйственной продукции 
по трем упом януты м  вы ш е сценариям  развития долж на учиты вать как сущ ествую щ ие трен ­
ды, так и влияние возм ож ны х изм енений условий хозяйствования за счет реализации ф еде­
ральны х и областны х програм м  развития аграрного производства и привлечения средств 
ч астны х инвесторов. Д ля обоснования прогноза производства сельскохозяйственной про­
дукции хозяйствую щ им и субъектам и аграрной сф еры  А м урской области использовалась м о­
дель экспоненциального сглаж ивания с дем пф и рованны м  трендом  [1, 2]. В ходе реализации 
этой модели по отдельны м  видам продукции бы ли определены  значения параметров сгла­
ж ивания а , у и ф, прим енение которы х обеспечивало необходим ы й уровень достоверности 
прогнозов. Результаты  прогнозны х расчетов приведены  в табл. 1.
Таблица 1
П р о гн о зн ы е  з н а ч е н и я  п р о и зв о д ств а  с е л ь ск о х о зя й ств е н н о й  п р о д ук ц и и  
х о зя й ств а м и  в с е х  к а т е го р и й  А м ур ск о й  о б л а сти , ты с . т.










381,8 387,9 391,5 393,7 395,1 395,8
Базовый вариант 522,8 549,6 569,7 584,8 596,1 604,6




941,1 969,0 991,4 1009,2 1023,5 1035,0
Базовый вариант 887,6 921,3 947,2 967,1 982,4 994,1




299,2 298,5 297,9 297,5 297,1 296,8
Базовый вариант 366,1 371,8 375,7 378,5 380,4 381,7




63,1 63,3 63,5 63,6 63,6 63,7
Базовый вариант 70,8 71,9 72,8 73,4 73,9 74,3
Оптимистический вариант 78,6 80,1 81,2 82,0 82,5 82,9
Скот и птица в живом весе
Инерционный вариант
49,5
54,1 54,7 55,1 55,5 55,7 56,0
Базовый вариант 62,5 64,2 65,7 66,9 67,9 68,8




169,4 171,2 172,7 173,9 174,9 175,7
Базовый вариант 195,7 199,7 202,7 205,0 206,7 208,0




249,2 249,5 249,7 249,9 250,0 250,1
Базовый вариант 268,5 270,3 271,7 272,7 273,5 274,1
Оптимистический вариант 279,7 282,7 285,0 286,8 288,1 289,1
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О чеви дн о, что п ри н яти е целевой  п р огр ам м ы  «Разви ти е сельского хозя й ств а  и р е ­
гули рован и е ры н ков сел ьск охозя й ствен н ой  продукци и , сы рья и п р одовол ьстви я  А м у р ­
ской области  на 2013-2020 годы » [3] создает п р ед п осы л ки  получ ени я к ом п л ексн о го с о ­
ци ал ьн о-экон ом и ч еского  эф ф екта, п р оявл яю щ егося  в увели ч ен и и  объ ем ов п рои зводства 
осн овн ы х ви дов сельскохозяй ствен н ой  п родукци и , п овы ш ен и я ее качества, сни ж ен и я с е ­
бестои м ости , повы ш ен и я гл уби н ы  п ер ер аботки  сельскохозяй ствен н ого  сы рья и р а сш и р е ­
ния ассор ти м ен та п р ои звод и м ы х п р од овол ьствен н ы х товаров, сокращ ен и я п отерь п р о ­
д ук ц и и  и ее п отр еби тел ьск и х качеств при тр ан сп ор ти р овке и хр ан ен и и , р оста  доходов 
сельского н асел ен и я и их п ок упательн ой  сп особн ости , п ри бли ж ен и я стр уктур ы  р ац и он ов 
пи тан и я н асел ен и я к н аучн о реком ен д ован н ы м  н орм ам , повы ш ен и я уров н я  ф и зи ческой  
и экон ом и ч еской  доступ н ости  товар ов и т.д. О ж и дается, что в случае р еали зац и и  всех м е­
р оп р и яти й , н ам еч ен н ы х в д ан н ой  програм м е, и вы делен и я соответствую щ его  объем а ф и ­
н ан совы х ресурсов, будет реали зован  базовы й  сцен ари й  разви ти я ресур сн ой  базы  п р о д о ­
вол ьствен н ого р ы н к а А м ур ск о й  области , о бесп еч и ваю щ и й  сущ ествен н ы й  р ост и сп о л ьзо ­
вания потен ци ала сел ьск охозя й ств ен н ы х товар оп р ои звод и тел ей  области .
В табли це 2 п р и веден ы  парам етры , харак тер и зую щ и е объ ем ы  п р ои звод ства  ос­
н овн ы х видов сельскохозяй ствен н ой  продукци и  в п ер сп екти ве при прогн ози р уем ой  ч и с ­
л ен н ости  населени я области  800 ты с. чел.
Таблица 2
П р о г н о з и р у е м ы е  о б ъ е м ы  п р о и з в о д с т в а  о с н о в н ы х  в и д о в  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й
п р о д у к ц и и  в  А м у р с к о й  о б л а ст и , т ы с . т .
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Показатели
1990 г. В среднем за 2008-2012 гг.
Прогноз на 
2020 г.






















































Зерновые 905,3 858,3 270,1 325,1 604,6 755,7 66,8 88,1
Соя 468,6 444,3 610,8 735,1 994,1 1 242,6 212,1 279,7
Картофель 6,8 252,9 313,0 376,7 381,7 477,2 143,1 188,7
Овощи 73,3 69,5 63,1 76,0 74,3 92,9 101,3 133,6
Скот и птица в убойном весе 83,1 78,8 34,3 41,3 44,8 56,1 54,0 71,2
Молоко 391,5 371,2 158,7 191,0 208,0 260,0 53,1 70,1
Яйца, млн.шт. 301,8 286,1 243,9 293,6 274,1 342,6 90,8 119,7
Резки й  р ост п р огн ози р уем ы х объем ов п р ои зводства зер н овы х связан с у в ел и ч ен и ­
ем их посевов до 310 ты с. га и р оста урож ай н ости  до  19,5 ц/га за счет и сп ол ьзован и я т е х ­
н ол оги ч еск и х и р есур сн ы х и н новац и й , повы ш ен и я уровн я  затр ат на м ели орац и ю  почв и 
покры ти я д еф и ц и та ф осф ора в них. П рои зводство сои уж е в 2012 г. д ости гло  898,1 ты с. т 
и в д ал ьн ей ш ем  п л ан и р уется  сок р ащ ен и е площ адей  ее п осевов до 600 ты с. га при о п ер е­
ж аю щ ем  р осте урож ай н ости , ур о в ен ь которой  к 2020 г. пл ан и р уется  д о вести  до 16,6 ц/га.
П р огн ози руется, ч то  объем ы  п р ои звод ства  картоф еля и овощ ей  на д уш у населени я 
пр евы сят ур о в ен ь 1990 г., соответствен н о, на 88 ,6%  и 33,9% .
С ущ ествен н ы й  р ост объем ов пр ои зводства сельскохозяй ствен н ой  продукци и  в с о ­
четан и и  с о ж и даем ы м  р о сто м  доходов н асел ен и я и повы ш ен и я их п ок уп ательн ой  сп о со б ­
ности о буславл и вает в обозри м ом  будущ ем  зн ач и тельн ы е и зм ен ени я в стр уктур е раци он а 
пи тан и я н асел ен и я области  (табл. 3).
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Таблица 3
П р о г н о з н ы е  о б ъ е м ы  п о т р е б л е н и я  п р о д у к т о в  п и т а н и я  в  А м у р с к о й  о б л а ст и , к г.
Продукты питания Рекомендуемыеобъемы* 1990 г.




Хлеб и хлебопродукты 95-100 134 124 120
Мясо и мясопродукты 70-75 76 55 75
Рыба и рыбопродукты 18-22 27 23 25
Молоко и молочные продукты 320-340 370 155 220
Яйца, шт. 260 288 193 205
Растительные масла и жиры 10-12 11,9 13 13
Фрукты и ягоды 90-100 58 51 67
Овощи и бахчевые 120-140 50 80 94
Картофель 95-100 138 145 125
Сахар и кондитерские изделия 24-28 52 24 30
* Утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2.08.2010 г. № 593н
П рогнози руем ы е объем ы  потреблени я п родуктов питания в А м ур ской  области п оз­
воляю т сущ ественно улучш и ть сущ ествую щ ую  структуру питания населения, но не обеспе­
чи ваю т вы хода на р еком ендуем ы е объем ы  потреблени я отдельны х видов продуктов. О б­
щ ая калори й ность прогн ози руем ого раци он а соответствует потребности среднего человека, 
но н аблю дается д и сбалан с в соотнош ении ж и ров, белков и углеводов.
С ледует отм ети ть, что в н астоящ ее врем я все прод овол ьствен н ы е товар ы  о теч е­
ствен н ого п р ои звод ства  (от хл еб о бул о ч н ы х и к он д и терск и х и здели й  до  м ясн ы х и м о л о ч ­
н ы х продук тов) и сп ы ты ваю т ж есткую  кон кур ен ц и ю  со сторон ы  ки тай ски х товаров, к о то ­
ры е д еш евл е отеч ествен н ы х на 20-30% . И, н есм отря  на их н и зкое качество, зн ачи тельн ая  
ч асть н асел ен и я ор и ен ти руется  и м ен но на них. П ер еход  на и н н овац и он н ы й  путь р а зв и ­
тия сельского хо зя й ств а  п р едп р и яти й  пи щ евой  и п ер ер абаты ваю щ ей  п ром ы ш лен н ости , 
объ ек тов р ы н оч н о й  и н ф р астр уктур ы  создает объ ек ти вн ы е п редп осы л ки  сокращ ен и я 
п р ои звод ствен н ы х и зд ер ж ек и и зд ер ж ек обращ ен и я, сни ж ен и я кон ечной  себестои м ости  
п р од овол ьствен н ы х товар ов и п овы ш ен и я их к он кур ен тосп особн ости . К ром е того, с р о ­
стом  уровн я д о ходов населени я пр ои зой д ет пер еор и ен тац и я больш ей  части  н асел ен и я на 
товар ы  отеч ествен н ого п р ои зводства, и м ею щ и е более вы сок и е потр еби тел ьски е свойства. 
П о оценкам  эксп ертов, тем п ы  р ост стои м ости  прогн ози р уем ого  год ового  потреблени я 
п р одук тов пи тан и я будут н и ж е тем п ов р оста и н ф л яци и , что пр и ведет к сни ж ен и ю  доли  
затр ат н асел ен и я на пр и обретен и е п р од овол ьствен н ы х товар ов в стр ук тур е расходов.
Н ар ащ и ван и е объем ов п р ои звод ства  сельскохозяй ствен н ой  п родукци и  и и н тегр а­
ция в экон ом и ч еское п р остран ство Д альн евосточ н ого  ф едеральн ого округа п р едп ол агаю т 
вы воз зн ач и тельн ой  части  п р од овол ьствен н ы х товар ов в соседн и е р еги о н ы  (табл. 4).
Таблица 4
П р о гн о зи р у ем ы е о б ъ е м ы  в в о з а -в ы в о з а  п р о д о в о л ь ст в е н н о й  п р о д ук ц и и  
в  А м ур ск о й  о б л а ст и  в  2020 г., т ы с . т.
Продукция Потребность региона Производство Излишек (+), дефицит (-)
Зерно 385,4 604,6 219,2
Соя 115,0 994,1 879,1
Картофель 228,4 381,7 153,3
Овощи 124,1 74,3 -49,8
Мясо в убойном весе 60,0 44,8 -15,1
Молоко 174,7 208,0 33,3
Яйца, млн. шт. 284,5 274,1 -10,4
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В случае доведени я п р ои звод ства  зер н о вы х и зер н обобовы х культур  до 
604,6 ты с. т, обл асть будет и м еть возм ож н ость вы воза за  п р еделы  р еги он а около 219 
ты с. т. зерна. Н о основны м  предм етом  м еж р еги он ал ьн ой  тор говл и  сельскохозяй ствен н ой  
п родукци и  А м ур ск о й  области  явл я ю тся  соя, соевое м асло и ш рот. У сто й ч и вы й  и н терес к 
сое и п р одук там  ее переработки  п р оявл яет К итай. Т о л ьк о  в 2012 г. к и тай ски м и  би знес- 
структурам и  бы ло закуп л ен о 71 ты с. т сои и 1,2 ты с. т ги д р ати рован н ого  соевого м асла. 
О бесп ечи в собствен н ую  п отр ебн ость в кар то ф ел е и м олоке, А м ур ск ая  о бл асть м ож ет т а к ­
ж е вы везти  за п р еделы  р еги он а более 153 ты с. т картоф еля (п окры в около 26%  п о тр еб н о ­
сти Д Ф О  в этом  продук те пи тан и я) и 33,5 т м олока.
Важ ны м  ф актором  наращ ивания ресурсной базы  продовольственного ры нка является 
углубление переработки производим ой в регионе сельскохозяйственной продукции и м о­
дернизация м атериально-технической базы  предприятий пищ евой и перерабаты ваю щ ей 
пром ы ш ленности. В соответствии с програм м ой «Развитие сельского хозяйства и регулиро­
вание ры нков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия А м урской  области 
на 2013-2020 годы» планируется повы сить глубину переработки скота с 75%  до 80% , птицы  -  
с 93%  до 95%. П роизводство соевого м асла планируется довести до 50 тыс. т.
Р азви ти е складской  и н ф р астр уктур ы  пр од овол ьствен н ого  р ы н ка позволи т со к р а ­
ти ть потери при хр ан ен и и  сел ьскохозяй ствен н ой  п родук ц и и  бол ее чем  в два раза, а ф о р ­
м и рован и е и н н овац и он н ой  тр ан сп ор тн о-л оги сти ч еск ой  и н ф р астр уктур ы  создаст п р ед п о ­
сы лки м и н и м и зац и и  затр ат на тр ан сп ор ти р овк у пи щ евы х п родук тов и сы рья, н ео бхо д и ­
м ого для их п рои зводства.
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